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EL NUEVO
TOMO 12. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, SEPTIEMBRE 28 DE 1901 NO 12
Resoluciones en Honor del Centesimo Ani L'incoln, fallació allá el dia 19 del coEL PEOOESO DE CZOLQOSZ. de Socorro y volvió & dedicarse al oficio CRONICA PERSONAL.
versarlo del Hon. José Ma. Chaves.de labrador. Vivió para presenciar la rriente da una complicación de enfer
Las siguientes resoluoiones fueron medades.ErAsosino ae Confeso Culpable, pero la
Oradas, Señores.
El Nuevo Mexicano extiende bus maa
sinceras gracias á los siguientes suscrL.
torea por remesas remitidas durante el
mes de Septiembre:
elevación gradual de sus hijo á posi
cionea de prominencia en política, y es D, 0. Matruire. de 68 años de edad.adoptadas por los ciudadanos de Abi
quiú, condado de Rio Arriba:
Corte Ordeno que Esta Alegación
Fuera Retirada.
El Hon. E, Y. Chaves, de
se halla de visita en la capital. ..
Eduardo Otero ha regresado de
donde estuvo algunos dias.
tos estuvieron á bu ltdo para hacer mas falleció el mártes pasado en el hospitalFor Cuanto, El General José Maria $2 50apacible bu hora final. de San Vicente de parálisis y enferme
LA.BALAINO.ESTABA ENVENENADA Chaves ha sido un ejemplo de todas las 50dad do los ríñones. Tiene una esposa 1
2
Elfego Baca, abogado y euperinten
dente de escuela, y A. B. Baca, inspeo
El licenciado O. A. Larrazolo, dé Lasnobles virtudes que honran á la huma dos hijas en Silver City. Su entierro
nidad, tauto en su vida privada como enBuffalo, Sept. 23.- - Loon F. CzolgoBz se verificó el miércoles pasado.tor de reces y comerciante, son los hijos
50
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Vegas, estuvo en la capital el lúnes pa-
sado.'
El gobernador Otero regresó de bu
el número de empleos públicos que hafué hoy puesto ea juioio por el asesi supervivientes de au primera esposa, Sentís una sensación de repleción en
desempeñado con los mas grandes hoSu segunda esposa y dos niños también la región de vuestro estómago despuésnores que puede recibir un hombre. 50
nato del presidente McKinley ocurrido
el día 6 de Septiembre. El juicio es
ante la corte superior del condado de
quedan lamentando su pérdida. viaje á Cantón, Ohio, adonde fué á asis-
tir al entierro del difunto presidente
McKinley.
Por Cuanto, El pueblo de Abiquiú y 50
de comer? Si es asi os será de bene-
ficio usar las Tablillas Chamberlain pa-
ra el Estómago é Hígado. También
Como Empieza la Enfermedad de Eright del condado de Río Arriba en particular 50
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2
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Erie, presidiendo el Juez Truman O,
y del territorio de Nuevo México enIndigestión, biliosidad, la saDgre enWhíte. El Hon. Thomas Hughes regresó elcuran la eructación y revoltura del esgeneral, se consideran orgullosos devenenada con urea y ácido úrico (el cual
50
50
50
Laa diversas entradas al edificio, con tómago. Asi- - mismo arreglan los intes domingo pasado para Albuquerque
acompañado por bu hija, la Sra. Watson,debía habes sido excretado por los riuna excepción, estaban cerradas y guar tinos, Precio 25 centavos. De ventaque viva en su seno un hombre tan noble como el dicho general Chaves. y la niña de esta.dadas. ' Escuadras de policía hallában en todas las boticas.ñones) dolores reumáticos en nervios y
coyunturas, causando pequeña irritación Resuélvase, Que deseamos se haliese estacionadas en cada corredor y en El procurador de distrito E. 0. AbEl alguacil Alejandro Read se llevóde los ríñones, luego dolorer en la raba un hombre inteligente para publicar la
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una fila doble muy afuera del lugar bott se marchó el lúnes para el condado
de Taos.vida y hechos tan interesantes del Gedilla, señalan la cierta aproximación de
la enfermedad de Bright. No tardéis
para mantener á raya á las tuibas. A
nadie se le permitía detenerse en la
el mártes á Manuel Martin para ponerlo
en la cárcel de condado en Tierra Ama-
rilla, Está querellado por asesinato J. T. McLaughlin, y familia se
neral Don José Ma. Chaves, la cual vida
puede servir de ejemplo á todos los queen tomar el Remedio Foley para los han mudado de San Pedro para AlbuAcaba de servir un término en la peni- -banqueta, por esta razón no se amonto
nó mucha gente. El preso fué condu BifioneB. pues pone los ríñones en bue quieran ser buenos ciudadanos y buenos querque y alli residirán en lo sucesivo.tenciaria por . cómplice de Desideriopadres de familia.na condición. No toméis ningún sus Sánchez en un asesinato ocurrido en Fl Rev. Pablo Gilberton regreBÓ elituto. De venta en todas las boticas.
Domenioo Tabacchi
José Gurule
Juan Navarro
Elíseo Gnrule
Remigio Garule
Patricio Martínez
Eliás Valdez
José L. Salazar
J, M. Sandoval
0. O. Garcia
R, Romero y López
Felipe Vásquez
F. Sánchez y Sandoval
Néstor O. de Baca
Manuel Aranda
Camilo Martínez
Ramón S. Trujillo
Donaciano Madrid
Teodosio Chavea
Víctor Ortega1
Cornelio Arguello
Nicanor López
B. G. Randall
Jnan Roibal
Gregorio López
Marcos Gonzales
Albino Montaño
Pablo Chaves
Santiago Bias
Felipe Pacheco
José O. Romero .
Santiago J. Montoya
Celso Griego
Melecio Pérez
Carlos Chaves
Damián P. Lucero
C. J. Lausubacha
Agapito Martínez
Porfirio Abreu
Policarpio López
David Maestas
Resuélvase, Además, Que pidemos á
cido á la sala del tribunal á través del
"túnel de los gemidos" que está debajo
de la calle desde la cárcel á la ' casa de
ayuntamiento.' Ninguna persona fué
Coyote, condado de Rio Arriba.Dios que le de mas larga vida y buena
mártes pasado de un vieja á Roma y
Francia. Se halla muy mejorado enLa Nueva Ley de Caminos, El mártes tuvo lugar el matrimonio
salud.
salud para que siga dando un buen
ejemplo á su tan estimada y . numerosa de Elias Spear, empleado de la peniLa nueva ley de caminos en los estaadmitida dentro de la casa de cortes sin El Hon, Pedro Perea, de Bernalillo,tenciaria de Nuevo México, con la Sta,tutos de Nuevo México es probablemen- - amilia y á todos sus innumerables
te un paso en la ouena dirección, pero amigos.
nn pase firmado por el jefe de la poli
cia.
Los abogados de Ozolgosz, el Jae;
Leona Rudisill, hermana de la Sra. W.
ET Martin. La ceremonia fué ejecutada
regresó el miércoles para bu residencia
después de hacer una visita á la capi-
tal.
unas cuantas semanas de su aplicación
por el juez de paz Francisco Anaya yL. L. Lewis, E. 0. Titus y 0. E. Ladd,
'
Muy respetuosamente,
Rev. S. Alveruhe,
Henry Grant,
José R. F. Suazo.
en este vecindario muestran que no da-
rá á Nuevo México mejores caminos.
, ,
'
.T " 1 -
los testigos fueron Gerónimo'.' Pino y Don Antonio J. Ortiz, , exjuez delo visitaron esta mañana ántea do abrir
Genovevo Sandoval.ua ley reviste ae aemasiaao poder yse la corte, pero no se mostró más co discreción á los supervisores de camino
pruebas del condado de Santa Fó y re-
sidente de Galisteo, estuvo en la capital
á principios de la semana.
mnnicativo que en otras ocasionea en de precinto, lo cual resulta en que seque lo han visitado. NOTICIAS LOCALES. Sin Alivio por 20 Anos.
"Tuve bronquitis veinte años," dijodesperdicie el trabajo, tiempo y dinero, El miércoles al mediodía el vaporla Sra. Minerva Smith deDanville, 111.,La costumbre es que un supervisor de
En vista del hecho "que el prisionero
rehusa ayudarles no es improbable qne
concluya el juicio en el término de dos "y á veces guardé cama. Jsmás sentíSilverio Jimenes, de Tesuque, falle
Zelandia zarpó de Nueva York para
Rottendara, llevando á bordo varios
de Santa Fé, entre ellos la Sra.
caminos nombre á todos los hombros
útiles del precinto para que trabajen
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alivio hasta que tomé la Miel y Alquidías. "La condición mental del asesi ció el lúnes pasado en aquella localidad,
dejando numerosa familia. tran de Foley. Es agradable y da ex- -en los caminos. Muchos prefieren pa Catron y sus hijos Tomás y Fletcher.no será absolutamente la única defensa
presentada," son las palabras del Juez pódito alivio, y es cura cierta para lasgar cualquier cantidad nasta $o que se Los restos de Charles Grant fueron El Mayor W. H. H. Llewellyn re- -
a i . , i . . - enfermedades de garganta y pulmón."es exije y es una tentación á la generaTitus. Como resultado de la examina uespacnaaos ei martes pasado para No toméis otra cosa. De venta en tomaa ae supervisores la ae gastar ese Watertown, N, Y., donde se les dará
gresó el lúnes pasado de un viaje al
oriente, después de haber permanecido
allá cuatro semanas con negocios.
das las boticas.dinero como se les antoja, pues la cuen sepultura.
nación de los peritos en enfermedades
mentales, el Dr. Garlos I. McDonald y
el Dr. Alian McLean Hamilton, de la ta que tienen que rendir á los comisio Manuel CassusCuando necesitéis un remedio agra El Hon. Salomón Luna, colector ynados de condado puede fácilmente ser Asesinato en Engle.Hube uu asesinato en el rancho dedable usad las Tablillas Chamberlain tesorero del condado de Valencia, estuvociudad de Nueva York, la cuestión so-
bre demencia está eliminada de les para el Estómago é Hígado. Son fáci- -compuesta y
no es posible escrutinio
cuidadoso y estricto. Los hombres em Juan Armijo, cerca de Engle, condado el lúnes en la capital sobre negocios
oficiales. Regresó para Los Lunas elasuntos en que la defensa puede apo es de tomar y gratas en su efecto. Prepleados en los caminos tiran unas cuanjarse, pues ambos han opinado que el mártes. .
Conrado A. Baaa
Manuel Maes
Santiago Martínez
O. Gallegos
Esequio Baca
Martin Lucero
Andrés Gonzales
Faustin Maes
de Sierra, en la noche del lúnes pasado.
Dicho rancho está como á veinticinco
millas de Engle, en el rito de Las Pa- -
cio, o centavos. Muestras gratuitas
en todas las boticas.tas paladas de tierra de las acequias alasesino está en su entero juicio. El Hon. B. M. Read, celebró el mármedio del camino y llaman eso hacerA las 10:15 Ozolgosz fué llevado á la omas, y á cinco millas de la poblaciónLa Sra. Mirabal, esposa de Jesús Mi- -buenos caminos. tes, 20 de Septiembre, el dia de bu
cumpleaños y su familia le presentó nna
sala del juzgado por diputados alguaci de Palomas. Un ióven llamado Míeme!Una leva regular de tasación para fi rabal, falleció el miércoles pasado en sn
residencia en esta ciudad y le sobre
les y policías. Fué sentado enmedio de
elegante Biblia encuadernada en tela deMadero se hallaba sentado junto & unanes de buenos caminos, expendida bajoguardias enfrente de .la barra Oxford.ventana en la casa de Armijo cuando yaviven bu esposo y dos niñOB.a superintendencia directa del cuerpo había obscurecido. Alguien se apro Don Boléelo Romero, escribano deEl procurador de distrito Penney, , álas 20:30, leyó la querella en contra de Don Felipe B. Delgado ha mudado
José Félix Garcia
Cristóbal Garcia
Miguel G. y Ortega
José M. Gonzales
Romualno Martiuez '
de comisionados de condado para la
compostura científica de caminos que
ximó de afuera fen la obscuridad y lesu comercio á su almacén en la calle de
Czolgosz y preguntó á este que alega 2 50
2 50San Francisco que se halla en la esquía necesitaran ó para la construcción pegó un tiro en la cabeza que lo dejó
muerto en el acto. Una escuadra ha
pruebas del condado de Valencia, qne
ha estado en la ciudad algunos dias, se
marchó el domingo pasado para Los
Lunas dejando & su hija como alumna
ción ofrecía, "Culpable," respondió na del callejón de Gold.de caminos modernos sena mocho más
salido en prosecución del asesino.La comisión sobre arregloe y hacien Trabajando
Noche y Dia.
La más laboriosa y poderosa cosita
satisfactoria que tasar unos cuantos
hombres útiles desde $1 hasta $5 á la en la Academia de Loreto.da en la junta de conmemoración de üna Calamidad Lamentable.
"Acaeció recientemente á un trabadiscreción de cualquier género de su El lúnes tuvo lugar en la catedral el que
se ha hecho jamás es las Nnevas
Pildoras Vitales del Dr. King. Estas
de McKinley ha pagado todas bus cuen-
tas que montan á $22.35.pervisor de caminos. Tal impuesto jador de ferrocarril," escribe el Dr. A. pildoras cambian la debilidad en fortasignifica en valor ó trabajo de $60,000 Gran número de tísicos serian cura
casamiento de Mónico Trujillo, de Te-
suque, con la Sra. Juanita Ortiz, de
esta ciudad, oficiando el Vicario General
Fourchegu. En la noche tuvo lugar
un baile en celebración de la boda.
dos y los casos peores mitigados y ali
leza, la dejadez en energía, fatiga cere-
bral en fuerza mental. Son milagrosas
en reconstruir la salud. 25 cts. la caja.
Kellett, de Williford, Arkansas. "Su
pie fné malamente aplastado, pero el
Ungüento Arnica de Bucklen le curó
prontamente." Es"BÍmplemente mila
viados usando la Miel y Alquitrán de
Caolgosz en voz que apenas se oio.
El Juez Lewis, dirigiéndose á la cor-
te,, dijo que de conformidad con la ley,
esta alegación no podía ser aceptada y
de paite del prisionero pidió que un
alegato de sin culpa fuese introducido.
En seguida precedió el juicio.
A las 10:35, dos jurados habian sido
, aceptados y para las tres de la tarde to-
do el jurado estuvo completo.
El asistente procurador . de distrito
Haller presentó la causa de la prosecu-
ción al jurado y fué llamado el primer
testigo. La corte se prorrogó á las á
de la tarde.
bley. Adviértanlo á los que padecen.
á $300,000 cada año para buenos cami-
nos en Nuevo México, y á pesar de eso
no resulta ni un sólo buen camino.
Esa cantidad al ser expendida de una
manera inteligente daría al territorio
más de cien millas de buenos caminos
De venta en todas las boticas.Eii3 C. Garcia y la Sta. Francisqui- -Esto deben hacerlo como amigos. De
venta en todas las boticas. ta Abeyta contrajeron matrimonio, el
miércoles pasado en la iglesia de Gua
groso para para Quemaduras, Lamparos
ues, Almorranas y todas las erupciones
de la piel. Es el campeón sanador de
mundo. Cura garantizada. 25cts. De
venta en todas las boticas.
Baleado por nn Cantinero.
En nn registro hecho en una casa deLos estudiantes del Colegio de Sancada año, lo cual en diez ó veinte años Miguel tuvieron una gira campestre el dalupe. Los padrinos fueron Ensebio
Escudero y esposa, y el Rev. Padreuéves pasado en los montes al sur de
mala fama en Wagón Mound, en esta
semana, Juan S. Martínez fué baleado
por el dueño del establecimiento.Haelterman fué el oficiante. La noviaa ciudad. Ocupaban doce carros é
significaría un sistema de caminos de
que el territorio tendria toda razón para
ectar orgulloso. La legislatura veni-
dera debe mostrar progreso en esta ma-
teria de legislación de caminos.
. Enfermedad Peculiar.
El Dr. B. E. Lañe, de Las Cruces recibió muchos presentes hermosos yiban suplidos de abundancia de víveres. de "valor. Minero Aplastado.
Antonio Vistanti, minero italiano que
El funeral de la niña de,8 meses, hija asistió la semana pasada á un paciente
que padecía de una enfermedad pecu- -de Don José Valdez y esposa tuvo lugar Tesoro Entre los Adobes.
Dos botijas que contenían $1,800 eniar. Esta consisiia de una masa deCuración Oiert a para Disenteria y Diarrea
trabajaba en la mina de carbón Weaver,
en Gallup, fué cogido bajo un desba-rrancamien- to
de pizarra mientras estaba
el mártes pasado en la catedral, siendo
el entierro en el cementerio del Rosario. gusanos en los conductos de la nariz que"Hace algunos años era miembro de
"Tuve siete años una llaga virtienteuna partida que Be proponía hacer nn había sido depositada por una mosca.El individuo en cuestión habia sufrido
trabajando y falleció al dia siguiente.
Su cabeza y pecho fueron terriblementeen una pierna." escribe la Sra. Jas.viaje prolongado en bicicleta, dice F. L.
Taylor, de New Albany, Bradford terribles punzadas por algunos dias y el'oreetde Cheppewa Falls, Wis.l"y lastimadas. -
médico le extrajo cerca de 200 de estosgasté centenares de pesos en tratar deCounty, Pa. , "Me vi repentinamente
plata; han sido desenterradas en un edi-
ficio de adobe en el condado de Mora.
Hace tres años que un hallazgo de igual
naturaleza fué hecho en la misma caBa,
siendo la cantidad de $1,500 á $2,000.
Como la gente del pais tiene predilec-
ción á ocultar sus ahorros debajo de los
suelos y en los marcos de las ventanas
de bus casas, ningún interés histórico
acompaña á este incidente.
gusanos. . Hacia diez años que habíaacometido de diarrea, y estaba por re- - curarla. Dos cajas del Ungüento Ban-ne- rla sanaron completamente."- - De padecido de la misma enfermedad.
'
'. - Aviso a los Agentes. '
El Nuevo Mexicano desea llamar la
atención de los agentes al hecho de que
do se les concede comisión, por esta
compañía por euscrición de los suscri
nnneiar al viaje cuando el redactor
venta en todas las boticas. Josh WeBthafer, de Loogootee, Ind.,
La venta de la merced de Las Tru
TVard, de Laceyville McsBenger, sugirió
qne tomase una dósis del Remedio
Chamberlain para el Cólico, Cólera y
Diarrea. Compró un frasco y tomó dos
es hombre pobre, pero dice que no se
pasaría sin el Bálsamo de Chamberlainchas, en el condado de Rio Arriba, que
El Remedio Foley para les Einonesaunque
le costase cinco prsos cada fras-
co, pues le libró de quedasse tullido.
estaba asignada para el mártes enfrente
de la casa de cortes, ha sido aplazadadósis, una ántes de partir y una en el
hasta el mártes 29 de Octubre. Ninguna aplicación externa iguala á
ss una medicina pura, y contiene en
formi concreta los remedios reconocí- -
NO ESTAN ENVENENADAS.
Buffalo, Sept. 53. Los químicos que
examinaron las balas dejadas en el re-
vólver usado por Czolgosz cuando mató
al presidente, dicen que no están enve-
nenadas,
SOLTURA DE LOS ANARQUISTAS.
Chicago, Sept. 23. Los anarquistas
que estaban aqui bajo arresto han sido
puestos en libertad. En la investiga-
ción tenida hoy ante el juez Chetlain,
la prosecución dijo que no había tes-
timonio en contra de ellos y convino en
que fuesen descargados: Igual acción
será tomada en la causa de Emma Gol-de- n
an la corte de abajo.
CZOLGOSZ SENTENCIADO.
Buffalo, N. Y , Sept. 26. Czolgosz
fué sentenciado á ser electrocutado du-
rante la semana que comienza el día 28
de Octubre de 1901. Según la ley de
este estado, el dia 23 de Octubre, es la
fecha más cercana que se podía señalar
para la ejecución de Czolgosz.
Francisco Baca yjVelarde.
Francisco Baca y Velarde, cuyo fa-
llecimiento en San Marcial anunciamos
la semana pasada, era un ciudadano de
prominencia. Nació en el condado de
Socorro en 1834 En 1866 se estable-
ció en Topeka, Kansas, para dar mejor
.
educación á bus hijos y en beneficio de
la salud de Bn esposa. Alli falleció esta
- y poco después él regresó al condado
este linimento para coyunturas tiesas éUna sandia de enorme tamaño que Be dos por los más hábiles de la profesión
exhibe en la botica de Fischer muestra médica como los agentes más efectivoshinchadas, músculos encogidos, pescue-zo tirante, terceduras y dolencias reu
camino. Hice el viaje con buen éxito
y nunca sentí nÍDgunoa malos éfectos.
De nuevo en el verano pasado me vi
completamente postrado con un ataque
de disenteria. Compré uu frasco de
este mismo remedio y en esta vez una
dósis me curó." De venta en todas las
para la curación de las enferades demedo que puede recogerse del cultivo dé
máticas y musculares. Ha curado tam-
bién muchos casos de parálisis parcial.
los riñones y vegiga, De venta en to-
das las boticas.
sandias en esta parte del pais. Fué co-
sechada en el rancho de J. D. Sena, en De venta en todas las boticas.Tesuque. ? A les Suscritores.
El Nuevo Mexicano no regala uno
tores viejos, y no deben hacer deducción
ei envían el dinero de ellos. Por los
nnevos suscritores se les concede comi-
sión al hacer su remitida
REGISTROS DE BOTABJOS PUBLICOS
La Compañía Impresora, del NüEVO
Mexicano tiene para vender registros
en blanco para nso de notarios públicos,
con el capitulo de Lns Leyes Recopila,
das, que atañe á notarios, impreso en el
frente, Serán enviados A cualquier es-t- u
Ma ú oficiua de expreso sobre recibo
di $1.25. '
VUESTRA FAZ.
. Muestra el estado de vuestros sentimientos
y también el estado de vuestra salud. La san-
gre impura se hace aparente en uin comple-
xión pálida y amarillenta, Espinillas y Erup
cionea de la Piel. Si os sentís debilitado o
cansado y no tenéis aspecto saludable, debe
tomar el Elixir de Acker para la sangre. , Cu-
ra todas las enfermedades de la sangre donde
fracasan las Zarzaparrillas baratas y loe titula
dos purificantes; sabiendo esto, vendemos cada
botella bajo una garantía positiva. De venta
por Fischer y Cia.
boticas. . Alien Halverson, de West Prairie,
Wis., dice: "La gente camina diez mi- de los botones dorados con fotógrafo
los suscritores que pagaren únicamente
las suscriciones que --están debiendo,
las á comprar el Remedio Foley paraSuBcritores.
Cuando ordenen se cambie la direc os Riñones," mientras J. A. Spen de la condición es que paguen el . año queHelmer, Ind., dice: "Es la maravilla
medicinrl del siglo." De venta en to
ZlaaMf Legales.
Los blancos legales se renden única,
mente por dinero en mano y el dinero
acompañará la órden. . Cuando ordenéis
mandad á rasón de cinco centavos por
cada blanco, á manos que ordenéis por
docenas. Los blancos pequeños se ven-den á 25 cts. por docena y loa grandes
á 50 cts. por docena. También reoibi-rem- oa
en cuenta sellos de correo por
cualquier cantidad.
Compañía Ix?. vml Noteto Hxxxoavo
ción del periódico, DIGAN EN QUE PUNTO
LO HAN ESTADO RECIBIENDO, así "como la
fecha en jue desean se efectúe el cam-bio. . Muchos suscritores tienen los mis
están debiendo y. también la suscrición
adelantada por un año para conseguir
un botón.
das las boticas.
Se Necesitan en la Oficina del Nuevo
Ei coronel J. F. Chaves ha recibido
una carta de Lincoln, en la cual le avi-
san que Manuel Artiagá, buen ciudada-
no y buen Republicano del condado de
mos nombres é iniciales y no podemos
saber quien desea que se cambie la di-
rección á menos que se nos diga el lu-
gar en que lo han estado recibiendo.
Mexicano Trapos de Algodón Limpios,
Mr Limpiar lu Prensa.
NOTICIAS TELEGRAFICAS.ENVIANDO BOMBEES
A NÜEVO MEXICO.
Trabajando Noche 7 Día.
La más laboriosa y poderosa coaita
EL NUEVO MEXICANO
PERIODICO SEMANARIO.
rUBLIOADO POR
La Componía Imprvtora dul Nuevo Mexicano.
que ee ha hecho jamáa es las Nuevas
Rock Island ha Trasportado 6,000 para
Construir su Extensión.
aa mismas sean trasmitidas A la Sra.
William McKinley y á Theodore Rooso-vel- t,
presidente de los Estados Unidos.
A. L. Morbison, 8b
Presidente.
John II. MoPie,
J. P. Chaves,
Benj. M. Reíd,
Geo. W. Knaebel,
, Comisión.
Pildoraa Vitales del Dr. King. Estas
pildoras cambian la debilidad en forta.
leza, la dejadez en energía, fatiga cere-
bral en fuerza mental. Son milagroaaa
en reconstruir la salud. 25 cts. la caja,
MAXFROST, Gkbbntk General.
Entrado como materia do segunda clase en
la estafeta de Banta Fé.
BECINtOOIDAD CON CUBA.
Washington, D. O., Sept. 23. Co.
mo resultado de varas consultas entre
el Presidente Roosevelt y el general
Wood, gobernador general de Cuba, ee
ha determinado negociar un convenio
de reciprocidad que será enviado al con-
greso enDiciemdre, Cereales y ma-
quinaria de los Estadoa Unidos serán
admitidea con derechos reducidos, y
De venta en todaa las boticas.
RESOLUCIONES ADECUADAS.
Kansaa City Journal.
.
Calcúlase que el ferrooarril Rock
Island ha sacado 5,000 trabajadores de
Kansaa City para que trabajen en la ex-
tensión de bu via, la cual ae está cons-truyond- o
de Liberal, Kansaa, á El
Faso. Una partida de 500 consistente
en bu mayor parte de italianos, ninguno
délos cuales sabia una palabra de in-
glés, fué enviada para Liberal la sema-
na pasada,
"El Rock Island ha estado despa
REGALO GRATUITO!
El Nüevo Mexicano mandará á todo
BUBcritor nuevo que envié el pago de un
año de Buscrición, un botón lavado
en" oro - con retrato, gratis, del bus-crit- or
ó de cualquier miembro de bu
familia. Todo lo que requerimoa es
un retrato de la persona á quien
se desea representar en el fotógra
VUESTRA FAZ.
Muestra el estado de vuestros sentimientos
y también el estado de vuestra salud. La san-
gre impura se hace aparente en uca comple-
xión pálida y amarillenta, Espinillas y Erup
clones de la Fiel, Si os sentís dabilitado o
Expresan Simpatía por la Sra. McKinley,
azúcar y tabaco serán los principales
productos cubanos afectados por el con
Suacrltores.
Cuando ordenen se cambie la direc-
ción del periódico, DIGAN EN QUE PUNTO
LO HAN ESTADO RECIBIENDO, fisi COMIO la
lecha eu jue desean te efectúe el cam-
bio. Muchos suscritores tienen loa mia-
mos nombres ó inicialea y no podemos
súber quien desea que se cambie la di-
rección á menos que se nos diga el lu- -
Confianza en el Presidente Boose-vel- t
y Aborrecimiento Contra
la Anarquía. cansado y no tenéis aspecto saludable, debe venio.
DIFICULTADES EN COLON. '
tomar el Elixir de Acker para la sangre. Cu
ra todaa las enfermedades de la sangre donde
fracasan las Zarzaparrillas baratas y los titulaEu la junta en masa tenida en la Pía. Washington, Sept, 23. Avisos ofi. fo del botón. Escriban 'por muestra.dos purificantes; sabiendo esto, vendemos cadaza el juéves antepasado las resoluciones chando partidas de esta naturaleza da cialea recibidos por el departamento debotella bajo una garantía positiva. De venta
siguientes fueron adoptadas: rante trea meses'" dijo nn empleado del estado del cónsul de loa Estadoa . il.
"La mayoría de loa traba- - dos en Colón,' dicese que el dia 3 del
porFiscbery Cia.
APUNTES OFICIALES.Considerando,
' Que el muy amado
0fir en que lo han estado recibiendo.
Tuvo a Baya la Muerte:
E. B, Munday, abogado de Henrietta,
Texas, chasqueó una vez al sepulturero,
Dice: "Mi hermano estaba muy malo
de fiebre malaria é ictericia. Persua
William McKinley, Presidente de los jadores permanecen Bolamente hasta que corriente recibió él una carta del coman
Curación Cierta para Disenteria y Diarrea
"Hace algunos años era miembro de
una partida que Be proponia haoer un
viaje prolongado en bicicleta, dice F. L.
Estados Unidos, fué hace poco tiempo reciben la paga de bu primer mes. En dante de loa insurrectos anunciándoleNOTARIOS NOMBRADOS.vilmente asesinado por un cobarde aso
. sino anarquista, y
seguida arrojan á un lado bus palas ú que se proponia atacar á Colón. La
otras herramientas y se van á trabajar carta fué despachada inmediatamente al
en ranchos ó en minas. De esta mu- - comandante del cañonero Machias, de
Taylor, de New Albany, BradfordEl gobernador interino J. "W. Ray
nolda ha nombrado á los siguientes nouonsideranao, iue nosotros en co taños públicos: Anita J. Chapman,mún con nuestros conciudadanos de ñera los ferrocarriles han ayudado á co-- la mariha de loa Estados Unidos. Elde Santa, Fé, condado de Santa Fé;
dirá tomar Amargos Jiaecmcoa y pres-- ( CountV( pai Me v repentinamente
to se halló mejor, pero continuó su uso BC0E,etj0 Q diarrea, y estaba por re-has- ta
que estuvo enteramente curado. nnnciar a viaje cuando el redactor
Estoy cierto que los Amargos Elóctri- - j Wftrd) de Laceyviii6 Mcssenger, sugirió
le salvaron la vida." Esie remediocob que toma80 una dos;8 dej Remedio
4kHAnltA 1a mnlAKia mofa lra rfármPnPB
todas partes de la Unión, contempla
moa este horrendo crimen como una ca
Ionizar gran parte del oeste. Millares cónsul informó al comadannte insurreo-d- e
italianos y extranjeros usan este mé- - to por medio de una carta que cual- -T. Bitting, de Carlabad, condado de
Eddy; Alphonso Fletcher, de Albuquer todo para irse á la parte sudoeste del quiera iniervención con el libre tránsilamidad nacional, por tanto sea
paia. Consiguen su pasaje gratuito por to en el istmo seria una violación de losque, condado de Bernalillo.
BEQÜISITOBIA ATENDIDA.
uoocuuo 10 uiaiQuo, b" unamoeriain para el tOiico, Uóler y
de enfermedad y purifica la sangre; t),..... finmnrA un tVar v tnmá AResuelto, por el pueblo de Santa Féen junta en masa reunido, Que por esta ferrocarril. Después de que están re- - derechos concedidos por tratado á los
ayuda en la digeetión, regula el higado, ! dósis, una ántes de partir y una
'
en elUna requisitoria por el gobernador sentados y juntan algún dinero muchos Estadoa Unidos y que este gobiernomanifestamos nuestro profundo y sin
obraria de conformidad. Posteriormende ellos mandan por bus familias.Otero de Nuevo México hecha al gobercero pesar por la terrible y deplorable
nador de Missouri para la entrega demuerte de nuestro gran primer magia te, á la llegada de una pequeña fuerza
de tropas colombianas, los insurrectos
ríñones é intestinos, cura constipación,
dispepsia, enfermedades de los nervios,
enfermedades de los ríñones, enferme-
dades de mujeres; da Balud perfecta. Se
vende á 50cts en todas las. boticas.
Como Empieza la Enfermedad de BrlghtBrowning N. Stewart, querellado por e!trado.
Indigestión, biliosidad, la sangre en se retiraron.Resuelto, Que el presidente McKin grau jurado de Silver City por estafade $300 pertenecientes á la compañía de
camino.' Hice el viaje con buen éxito
y nunca sentí ningunos malos efectos.
De nuevo en el verano pasado me vi
completamente postrado con un ataque
de disenteria. Compré uu frasco de
este mismo remedio y en esta vez una
dósis me curó." De venta en todas las
boticas.
SAlirSON PIDE Sü RETIROley reunia en eu espléndida personali
expreso de "VVells-Farg- ha sido aten
venenada con urea y ácido úrico (el cual
debia babea sido excretado por los rí-
ñones) dolores reumáticos' en nervios y
coyunturas, causando pequeña irritación
dad todas las cualidades de un soldado VVaihíngton, D C, Sept. 23. El
aiaa y ios papeles de extradición nece contra almirante Sampson suplicó alvaleroso, un ciudadano íntegro y hono En esta oficina ee venden blancos para
contrato de partidaBarios han sido redactados. El preso
viene ahora en camino desde Kansaa de los ríñones, luego dolorer en la raba. departamento
de marina que le relevase
de bu cargo actual como comandante
rífico, un hombre de estado tolerante y
perspicaz, un patriota incorruptible, un dilla, señalan la cierta aproximación deCity, donde fué arrestado, para Silver del assenal de Boston á causa del malhijo bueno, obediente y amante, un es PARA QUE LO LEAN,la enfermedad de Bright. No tardéisen tomar el Remedio Foley para los estado de su salud, teniendo efecto buCity. LA COBTE SUPREMA.poso tierno, puro y fiel y un presidente
que por su comportamiento cortés, eua Ríñones, pues pone los riñonea en bue
retiro el dia 1ro d9 Octubre. El secre-
tario Long ha concedido bu pedimento'de La corte suprema del territorio se
reunirá en la capital, el mártes de la na condición, in o toméis ningún sus
ve y afectuoso Be Labia hecho amar
todo el pueblo americano.
"Lo que me confundió mas al principio fué que yo me estaba enflaque-e- n
condición muy peligrosa con bronquitis y enfermedad del pulmón. El
de tisis que ninguna otra persona viviente en el mundo, y quiero que leáis esto
ciones de hierro y fábricas de vidrio mueren de tisis. Vds. saben cuan presto
dan para qué no entren los ladrones. Es al mismo tiempo un espectorante v
OTEO BEVESituto. . De venta en todas las boticas.semana que entra, dia 1ro de Octubre, Londres, Sept. 23. Lord Kitchenerpara anunciar un numero de opiniones informa
Resuelto, Que conservaremos su me"
moria con sincero amor y trasmitiré
mos á nuestros hijos loa preceptos en
La Ultima Volnntad de un Relojero. "Kritzinger, mientraB trata- - on tónico. Me curó de la tisis y á mi niño de crup, y yo se lo que estoy dicien- -y juzgar varias causas que están pen H110 mío: la "hora de mi muerte Da de torzar el paso del rio Ufanee cer- - muena experiencia con el iíeniedio ingles de Acser, y cree que no puedo nadientes.
PENSIONES OTORGADAS. va
A firmar nn 1 nnndríintA rífl 1 t.Ar. ca do Herschel. el viérnes. se encontró dada arriba, Cualquiera que lo desee puede escribirme prrsonalmenteseñados por bu vida pura, su conducta
heroica en los combates, sus servicios Las pensiones siguientes han sidoeminentes como hombre de estado y
Jamás en la tisis, un dia tuve hemorragia entonces me asusté depensóel pero ynidad," mi exÜBtencía está pendiente de con campamento de nna partida de
-
veras ó hice lo mismo que hicieran Vds, Partí en busca del medico. El estabala marchadel "minutero" y del "horario'.' exploradores de Lovatt, quien perdió dema8Íftdo hizo Trien.octlpado, ó alguna otra cosa, porque no me ningún Seguí
pero antes de que ee me ponga "horizon- - muchos hombres. El teniente coronel caminando cuesta abajo y los prospectos eran malos. Sin embargo las cosas
talmente" en la "caja" mortuoria escu- - Murray y el Capitán Murray, su ayu- - tomaron un aspecto diferente cuando supe del Remedio Ingles de Aoker para
otorgadas: Diego Gonzalos, El Rito,presidente, como una herencia inapre condado de Rio Arriba, $6 al mes ; Les
ciable de clona y un modelo para imi ter L. Dutnm, Kingston, condado detación.
Sierra, $8 al mes.
Resuelto, Qne ofrecemos á la Sra,
La Experiencia aestrMejor o. U el MedsesMcKinley la más profunda condolencia
cha atentamente, hijo mío.el "timbre" dante, fueron muertos. Siendo en alto ln AlB18 Pues 10 tome y no Solamente me curo de la tos y de escupir, sino queíefor todo mi sistema. Comencé á engordar, y á la fecha un hombrecascado la del Coronel soya mi voz que se extingue; por- - grado pérdida Murray,
.. f ; que tan buena salud como el que se pueda hallar viajando una' semana.que este último minuto', es sagrado y quien durante el curso de la guerra ha J,,, doB;8 nece8ariaa de efjta medicina. En muy breve tiem- -
no hay "segundo" perder. Que el ho- - mandado á los exploradores de Lovattque p0 Ja enfermedad se hallaba dominada, y mi niño salvado. Aconsejo á todos
ñor sea el "resorte" de tu vida, y la pru- - con gran gallardía." los padres que tengan todo el tiempo á mano una botella. Da el mismo resul- -
dencia el "regulador" de tus acciones: si tt , ÍV , 77" , , tado para mantener el crup fuera de la casa que una buena cerradura y llave
el Remedio Inglés de Acker en cualquier casode toses, resfriados ó crup. Si faltare en dar
alivio inmediato, se refunde el dinero, 25 y 50
de nuestros corazones apesarados y hu
mildemente rogamos á Dios que la con
auele en su terrible é irreparable aflic
centavos jo venia por msener y cía.
La Acción del Cuerpo de Igualamiento tna mnirírrnfintna " .afín rarrlaUa ' mi . ' """"nada, un irasco nace milagros, jiinsavadio. Ajo Que üa íiecüo por mucnosción con aquella santa consolación que
fil amor 1 nróiimo U iw ñ . 6BCaIdadnras 7 almorranas, sanan pron-- A, ue cnra la irrtación de la membrana mucosa, da fureza á la constituSon muy diversos los comentarios enel mundo no puede suministrar. r I tamttnf.fi o.nn fil UnornAntn Tionnar lo I tt tt íu: i .1, o 4 o 1 , at i. vr irpro y en contra de la acción del cuerpo Se ronde á 25 cts.. 50-ct- y ti el frasco, en todas partes de los Estados Unidos y Cánadalíesuelto, ijue reconocemos en e ' " " medicina más Banativa del clobo. Dede igualamiento en ordenar un aumento ancha "esfera" dedicha y felicidad. No y en Inglaterra & lc.2d., 2c. 3d., ác. 6d. ' Si no estáis satisfecho después de comprar retornad
ol frasco á vuestro boticario y os será devuelto vuestro dinoro.Presidente Roosevelt, un sucesor digno venta en todas las boticas.jamás lo "descompuesto,"presidente mártir, que tenemos la ma de 10 por ciento sobre toda propiedad
raiz mejorada y surtidos de mercancías
Autorizamos la antecedente garantía. W. II. HOOKER Y CIA, Propietarios, Nueva
York. De venta por Fischery Cia.valiéndote de "esmalte" engañador, el I Molino de Florear en Taos.yor confianza en su capacidad, honesti
waV.a n 4(..n ' J n . I 1 i. ! - I T - ei n i i.en todas las ciudades, plazas y aldeas iuuu co uu fjmuu . uo piru tjuo uouo- - jjeniamin u. rvanDaii, ingeniero cidad y bien probado patriotismo en incorporadas, y una alza de 15 por cien ne las "ruedas" de una conciencia pura, vil y de minería bien conocido, que vicampo, en el foro y en el salón del se. i. 'I- - . i i-- 1 i ,y nomjuuttj iLuuueuiomeiiM naco aguje- - Biio xaos nace un ano soDre negociosnado. Y por esta nos comprometemos toen todos los surtidos de mercancíasde todas las plazas, aldeas y poblados ros qne no se pueden tapar con "rubí" de miras, viendo una oportunidad muy
no incorporados en todas partes del te Si Bigues mis consejos, no tendrás no favorable para el establecimiento yope
de darle apoyo á lo mejor de nuestra
capacidad en todos sus actos en pro de
la prosperidad v bienestar de nuestra rntorio. veoe tenerse presente que cesidad, cuando "baje" la "cadena" de ración de una planta moderna y mejo
esta no es cuestión política. Dos miem tus días.de remontar el curso de tu Vi- - rada "e vapor para moler grano en el
broa Republicanos y dos Demócratas valle de Taos, comenzó la construcciónda ó de buscar "escapes," y podrás ein
de este cuerpo votaron en pro de esta
amada patria.
Resuelto, Que contemplamos al mal
vado asesiuo y sus asociados anarquía
tas con aborrecimienta, horror y detes
balancín," ponerte de acuerdo con el
acción y un Republicano en contra.
de tal molino "hace algunos meses y
ahora lo tiene concluido y listo para
operaciones, y empezará la molienda de
gran "relojero" del universo'por tus maDebe tenerse presente que es para los nos estarán "puras" y limpias" y 'no "gratación, y declaramos que no merecen mejores intereses del pueblo y para po trigo el dia 1ro de Octubre. El molibadas y torneadas" por el "roce' de mavivir en 1 pais que bub detestables doo ner fin á este asunto de un millara- - las acciones. no Berá movido por una máquina detrinas han sumido en el luto y aflicción miento muy reducido ó impropio. E vapor de cuarenta caballos de fuerza.Adiós hiio ' mió. El "vidrio" de mi
I m iiaumento montará á cerca de $1,000,más profundoa.
Resuelto, Que consideramos la exis 'muestra " de
AOUr ia
"quinaria es ae 10rompió y no hay manera mejor y000 que rendirán cosa de $30,000 de ta reuonerlo contiene las Ultimas mejoras en el ne- -L I ,tencia de anarquistas ó de sus asocia Hobacio Eelojeeo. gocio de florear. Tiene capacidad pasación. Ciertamente hay deaigualdades que no deberían existir, pero eciones entre nosotros como una amena ra 75 barriles de harina cada 24 horas,
za grave á nuestras libres isstituciones, cuerpo no puede remediarlas. Del exá-- Una Comunicación. y consumirá cerca de 400 barriles de
imen de las listas de amillaramíento re
GRATIS 14 hermosos Regalos! El Trato mejor ofrecido Jamas! Nada
ver los Artículos. Hoy ofrecemos uno de los relojes mejores que se han (puestojamás de venta:. UN GENUINO AMERICANO caja cerrada de 11 quilates la-
vada en oro, resorte para dar cuerda y ponerlo, tamaño para caballero 6 señora,
MOVIMiJNTO AMERICANO GENUINO, qien ornado de joyas, rápido de tren
de ferrocarril garantizedo pulimentado en níquel, regulado y ajustado, con una
GARANTIA POR 20 AÑOS por escrito, y en ppariencia y durabilidad igual a
un RELOJ DE ORO MACIZO de á 140. A todos los aficionados á un reloj de
primera orden daremos por los 60 dias subsecuentes, absolutamente gratis, los si-
guientes hermosos regalos: 1 PIPA DE ESPUMA de Viena, cuenca grande, bo-
quilla de ámbar, del valor.de $1.50; un CIGARRERO DE ESPUMA genuina, del
valor de 75 cts; una TABAQUERA ,DE VAQUETA, 25 cts; 1 CIGARRERO DE
ESPUMA para cigairítos, 50 cts; una FOSFORERA de níquel, 25 cts; una CA-
DENA DICKENS lavada en oro con dique de Carneo, $1.50; un hermoso BRO-
CHE lavado en oro, $1.00; un par de hermosos ARETES con piedras brillantes,
$1.00; 1 hermoso PRENDEDOR con piedras relucientes, 40 cts; 1 par de BOTO-NES DE PUÑO lavados en oro con una perla engastada, 40 cts; un par de BO-
TONEN DE MANGA cen superficie de perla, 25 centavos; 2 BOTONES DE
CUELLO, de perla, 50 cts; y un hermoso FISTOS con piedra fina, 75 cts. El
Reloj y los 14 presentes se mandaran y serán entregados sobre pago de $4.98 y los
cargos de expreso, con privilegio de plena exanimación y pueden ser retornados á
costa nuestra si no dan satisfacción. DONDE NO HAY OFICINA DE EX-
PRESO, los $4.99 deben acompañar, álaórden. CUANDO EL DINERO SE
ENVIE CON LA ORDEN regalamos una hermosa NAVAJA DE BOLSA y
mandaremos los artículos por correo enrregistrado pagado de antemono. UNRELOJ CON LOS PRESENTES GRATIS, si compráis ó vendéis 6. Escribid
si queréis reloj de tamaño de caballero ó señora. Cuando se ordena uno para se-
ñora mondomos uno Codeno Lorgnett lovodo en oro de 50 pulgadas en vez de lade Dickens poro cobolleros. ESCRIBID HOY ántes que se ogote el surtido.
Dirección: ATLAS JEWELRY CO., 24 Metropolitan Block, Chicago, 111. "
Señor Redactor Permítame hablar tng Pr di' Mr. Randall anticipay pedimos al congreso que decrete talesleyes qne atajen la inmigración de todas Bnlta que donde este aumento .de tasa unas cuantas palabras en favor del Re-- 1ue hasta el año que viene no podrálas personas que en cualquier manera
ee hallen imbuidas de bus mortíferos
medio Chamberlain de la Tos. Pade- - mover su molino más que la mitad delción sea injusto á un dneño de propie-
dad será justo y propio á los otros 99, cí trer años de bronquitis y no podia tiempo á causa del abasto limitado de
principios, y que el congreso debe de. dormir de noche. Valime de médicos trigo, pero cree que en 1902 podrá manCon pocas excepciones, los condados del
territorio no recaudan lo suficiente pacretar leyes haciendo las conspiraciones diversos y de diferentes medicinas de tener en comente el molino todo el
patente, pero nada pudo aliviarme has- - tiempo, pues le prometen que sembra- -para
asesinar al presidente ó vice presi
dente ó tentativas pBra poner las mis ta que mi esposa obtuvo un frasco de raa tnucha mayor cantidad de trigo.
ra pagar los gastos corrientes.' Esto
tiene, por supuesto, que atajarse de una
manera ú otra. La acción fué tomada
más para ayudar á los gobiernos de
mas en ejecución, como crímenes en esta valiosa medisina la cual me ha ali- - mejor clase de flor será llamada "La
contra de la nación castigables con la
a i i viado del todo W. S. Brockman, Bag-- Mejor Patente de Randall" y la siguien- -
muerte, v si tales leyes no pueden ser nell, Mo. Este remedio se vende en te "Orgullo del Valle de Taos," Desdecondado que para otro objeto. En el
condado de Santa Fó, por ejemplo, nó todas las boticas. - I que ae quemó el molino de Guadorf. el
REGISTROS D NO"ALUMINA."se han pagado cuentaa por el último tri SELLO P ARA EL ESOBITORIO.valle ha echado mucho menos nna plan- - TARIOS.
La ley requiere Que camestre y hay poca probabilidad de que Notas de la Corte de Distrito ta de esta naturaleza, la cual es gra ti- -
se paguen en el que viene. Algunos da notario lleve un regis-tro de sus actos actoslúa la causa del Territorio contra Per ficante saber que esta necesidad será
fecto Aranda, querella por el asesinato ahora suplida. El trigo de Taos es fa-d- e
José Romero, que fué muerto en el moso porque produce harina superior &
ÍVéase Seo. 2620.' Le
legalmente decretadas bajo la constitu-
ción, favorecemos la enmendación de
ese instrumento hasta el grado de ha-
cerlas constitucionales.
' Resuelto, Que somos unánimemente
de opinión ,que el congreso y las legis-
laturas de la nación deben tan pronto
como porible adoptar tales medidas cua-
les efectuálinente . supriman todaa las
reuniones anarquistas ya sean públicos
ó privadas y eetorben la circulación de
yes Compiladas 18971
otros condados están en la misma con-
dición. Cuando el pueblo comience á
comprender plenamente la cuestión hay
poca duda que la acción del cuerpo se-
rá aprobada por el sentimiento público.
Entregaremos a Vd. unpasado Diciembre cerca de Golden, des- - la mejor de Kansaa y Colorado. Durante
pués de la exanimación de varios testi muchos años el valle de Taos abasteció
registro propiamente re-
glado é impreso, con le-
yes acerca de Notarios
Públicos impresas en lagos E. O. Abbott hizo una moción para de harina á la parte septentrional de
retirar la canea por no haber testimo página del frente, porNuevo México, y no hay razón paraLas Tablillas de Acker para la Dispepsiase venden bajo garantía positiva. Cura el ar $1.25.
SELLOS DE NOTARIOnio suficiente para sostener la querella. que no lo vuelva á hacer. Pesa solamente 10 onzas. -dor de corazón, la devolución del alimento, el
malestar después de comer ó cualquier forma
de dispepsia. Una tablilla pequeña da alivie
Suministrados sobre anliLa' corte, después de informarse bien Tamaño de la impresión, 1 pulgadas. Icación. Véanse los era- -
n las premisas, otorgó la moción, y las Hecho de Alúmina, muy bien trabaja oaaos y precios.La Mitad del Globo a Obscuras.Respecto á la causa de su mala salud
inmediato. 25 cts. y 50 cts. De venta poiFiscber y Cia. Tenemos un surtidodo y plateado enteramente de Ñiquequerellas en contra de Aranda y otros, completo de blancos lefueron desechadas 66 PQBeraa & curar sus ríñones con I Puede traerse en el bolsillo Ue la levaen número de tres, gales. Manden por la lis-
ta y precios. Para cual-- ldeseeel líemedio J) oley para los Ríñones, el Se entrega con las letras que sey los demandados fueron puestos en uier cobb en ei renglón
e imprenta ó libro quecansancio corporal y mental, los dolores por ,2,75- -iber tad.
sus incendiarias doctrinas ya sean por
apelacionea orales ó escritaa ó por argu-
mentos.
Resuelto, Que el uso de los correos
de los Estados Unidos debe ser absolu-
tamente prohibido á todos los documen-
tos y discursos de este género.
Resuelto, Que estas resoluciones ex-
presando cual sin duda lo hacen loa
sentimientos de nuestro pueblo, sean
debidamente copiadas y que copias de
necesiten, osen Dan ade espalda. íaoueca v dolencias fnnmd.l Escriban áLos pequeños jurados del territorio
REGISTROS DE NOTARIOS PUBLICOS
La Compañía Impresora del NüEYO
Mexicano tiene para ' vender registros
en blanco para uso de notarios públicos,
con el capítulo de Las Leyes Recopila-
das, qne atañe á notarios, impreso en el
frente, Serán enviados á cualquier
ú oficina de expreso sobre reciba
de $1.25.
fueron despedidos el sábado pasado. taUaboUcM.
'
-- LA COMPAÑIA MPRESORA DEL NÜEVO MEXICANO.
Mateo Pe reirá de Freitas, nativo de
Nuestro Solicitante: Toda obra óPortugal, obtuvo el sábado pasado del
Suscríbanse A El Nüevo Mexicano. 1,bro iu8 llove nuestra impresión.juez McFie sus papeles de ciudadanía.
vd. y de otros oomo vd. Este hecho ADMIEADOjY AMADO POR TODOS.tenido una carrera tan variada y bono- -ESTADO PARA CIEN ANOS CUMPLIDOS.
rifica en todos respectos como el GeneNUEVO MEXICO era bien sabido por uno que fué dele
gado al congreso y lo manifestó en e ral Chaves, y muy escasos son los que El Pueble do Nuevo México Tiene Confianza
en el Presidente Eoosevelt.El General Josa María Chaves es Uno dsinforme á bu proyecto, Me asombró,
uo el cual tío' tienen voz.ni voto joou-tivo- s.
Vd. dice que ahora puede conseguir-
se dinero para cualquier empresa legí-
tima en el territorio, en la cual sean ra-
zonablemente ciertos los dividendos.
En contestación le dirá que aún cuando
eso fuera verdad hasta cierto grado, no
Carta Abierta en Contestación al White
han alcanzado á la edad de 100 años(
que cumplió el General Chaves el miérpero yo me convencí de que tenia ra
loa Hombres de mas Edad en Nuevo
México.Oaks Eagle.
zórr, y ahora es más cierto que nunca coles pasado. Sin duda alguna honor
Pero yo estaría en favor del estado aún y respeto corresponden al viejo vetera
1 T re saUNA PEESONA MU7 DISTINGUIDA.ALGUNOS ARGUMENTOS cuando supiera que los titulados mexl
El gobernador Interino J. W, Ray.
nolds envió el sábado el siguiente bien
concebido telegrama al Presidente
Roosevelt:
Santa Fó, Sept. 21 de 1901.- - Al Pre.
BIEN FUNDADOS uo, y ei JMuevo mexicano conna que
vivirá hasta ver el dia en que bu amadocanos tenían tres contra uno en el te Tuvo Parte en Once Campanas en Contra Nuevo México sea admitido en la uniónrritorio, pues yo los cenozco y respeto
á pilos y sus derechos y sé que habríaAparte del Derecho Indisputable de Nuevo como estado soberano. Bidente, Mansión Ejecutiva, Washing.
obtenemos ni podemos obtener que ven-
ga tanto dinero á un territorio como po-
dríamos bajo nn estado. Diariamente
recibo docenas de cartas de personas de
todas partes del territorio, y una de las
razones que muchas de ellas dan para
de los Indios y en Cinco de Ellas fue
Comandante.. También se Distin-
guió en la Vida Civil.
menos enredoB en el territorio y en ton, D. ü. En el medio de su luto por
Nuevo México a ser Estado, Traerla
Consigo la Inmigración, Capital,
Desarrollo y Mayor
nuestras legislaturas si un cierto "ele Josh Westhafer, de Loogootee, Ind., William McKinley el pueblo de Nuevo
México da rendidas gracias deque sumentó americano nos favoreciese con es nombre pobre, pero dice que no se
bu ausencia.querer el estado, es que han visto tantas El General José Maria Chaves, de pasaría sin el Bálsamo de Chamberlain sucesor sea Theodore Roosevelt, admi-
rado y amado por todos. Este sentiho. cuanto a sus ideas de vd. acerca Abiquiú, condado de Rio Arriba, cele aunque le costase cinco prsos cada fras
bró el miércoles pasado el centésimo miento es peculiarmente personal enEditor del White Oaks Eagle, Whito
empresas fracasar & causa de leyes te-
rritoriales y por motivo del acta restrio
tivo ó extranjeros. Un escritor, que es
hombre que sabe loque dice, calcula
de limitar la franquicia eleotiva, no
convengo con vd., pero ese será asunto
co, pues le libró de quedasse tullido.
Ninguna aplicación externa iguala áaniversario de su natalicio. El anciano,OakB, Nuevo México. nosotros á causa de nuestra íntima iden-
tificación con bu afamado regimiento,para la consideración de la convención aunque sufrió nn ataque cataléptico al
gunos meses ha, durante el cual se ha
este linimento para coyunturas tiesas é
hinchadas, músculos encogidos, pescue
Albuquerque, Sept. 21 de 1001.
Señor: Noto que vd. tomó ocasión de que la pérdida al territorio durante los constitucional, En bu argumento vd, J. W. ÍUynolds,
Gobernador Interinodiez años últimos provenida de estas acumula insulto sobre injuria contrapublicar la carta que le dirigí con fecha zo tirante, torceduras y dolencias reu-
máticas y musculares. Ha curado tam
bia traído para él un ataúd y mandádo-e- e
invitaciones para bu entierro, estádos causas ha sido nada menos qne $20,reciente pidiéndole una copia de bu pe
nuestro pueblo. Yd. hace lo mismo
que el congreso Jja estado haciendo por bién muchos casos de parálisis parcial. El Te da Mokl cura, al TMnr A a flahaariódico en la cual vd. presentaba alega 000,000.
Como prueba de cuanto está
preocupada la generalidad del pueblo De venta en todas las boticas.
todavía sano y entero para hombae de
tanta edad, con la mente despejada de
una manera asombrosa y mostrándose
ciones en contra del estado para núes de los Estados Unidos en contra de una
medio siglo, y lo cual no está haciendo
ahora con loa de Filipinas y Puerto
Rico, pues les está enviando maestros
indigestión y constipación. Uca deliciosa bebida berbórea. Remueve todas las erupcionesde la piel, produciendo una complexión perfec-
ta, ó ee devuelve el dinero. 25 cte. y 50 cts.De venta por Fsicher y Cía.
tro territorio, y que en vez de enviarme forma territorial de gobierno, no imporel papel como le suplicaba, vd. publicó ta cuan injusta sea la preocupación, diré Be Necesitan en la Oficina del Nuevo
activo en la casa, Una autobiografía
escrita por él suministraría lectura muy
interesante porque ha estado enmedío
de escuela; vd. ataca á bus couciudada
nos por la iliteracia causada por la neque hace algunas semanas estuve en la Mexicano Trapos do Algodón Limpios,
un nuevo editorial sobre la materia ex
presando sus miras. No tengo obje
ciones á su proceder, pero como vd. de
tTacribanee i El Noiivo Msiioajtpara Limpiar las Prensas.gligencia de sus conquistadores. Pero
yo niego que podamos ser clasificados
ciudad de Denver, la cual encontré re
besando de capitalistas, promotores, es-
peculadores é invertidores cuya conver- -
de muchos acontecimientos y sucesos
notables que han señalado épocas en la
historia de Nuevo México.
dicó una página entera al asunto, y mi
contestación debe por fuerza, por más
como iliteratos en ningún sentido ira LA CRUZ ELECTRICA DE DIAMANTE,sación sobre millones mo dejó atónito portante, liemos necno más progreso El General Chaves nació en Santa
xo también sé hablar bien cuando ee educacional en los últimos diez ó quin Clarp, condado de Santa Fé, en 25 de
que la reduzca, ser mas larga que su
carta, me tomo la libertad de contestar
con esta carta abierta, perqué puedo
imprimirla aqui con más facilidad de lo
que vd. podia hacerlo, y de cualquier
ce afios que cualquier parte de los Es-
tados Unidos; examine el censo y se
trata de los recursos no desarrollados
de Nuevo México, pero no pude indu
S ptiembro de 1801. Su padre fué
Francisco Antonio Chaves y bu madre
Francisca Rosalía Velarde. Su abuelocir á uno sólo de estos hombres á venir convencerá
para Nuevo México á causa de su con I añora, hermano vvnarton, las parmodo el asunto es de impo tancia terri- - ué Tomás Chaves y su abuela Tomasa
namaaa también la Cruz de Volta, fuá descubierta en Austria hace Blgunos años, y pronto se hizo camino en Europa.La Cruz Eléctrica de Diamante puede curar el Reumatismo
asi en los músculos como en las coyunturas, Neuralgia y dolorat?J0? el cuerpo, Norviosidad, Debilidad Nerviosa, DebilidadVitalidad Nerviosa Exhausta, Postración Nerviosa, Falta de Sue
fio, Tristeza, Depresión Mental, Histeria, Parálisis, Adormecí
miento. Temblores, Apoplegia, Ataques Epilépticos, Baile de SarVito, Palpitación, Jaqueca Nerviosa y Trastornadora y todas lasAfecciones del Sistema Nervioso.
La cruz se UBa dia y noche, pendiente de un cordón do sedacolocado en rededor del cuello. El precio de la cruz es Un Peso, yse garantiza que suministra tanto beneficio como las mejores fajas eléctricas, que cuestan de quince á veinticinco tantos másCada miembro de una familia, tanto enfermo como sano, no debeestar jamás sin una Cruz Eléctrica, pues no puede obtenerse mejor preventivo contra enfermedad.Manden Un Peso, por expreso ó por órden de estafeta ó cartí
onrregistrada, y les mandaremos, franca do porte, una CruzElécTrina Hrt D amonta A aoia n : T 1
. torial y no debe ser discutido en secreto cas asi lo han decretado que NuevoMéxico entrará como estado en el con
dición territorial y la restricción de de-
rechos que pesa sobre sus habitantes
Caca; su bisabuelo fué Diego Antonio
Chaves y bu" bisabuela Antonia Baca.
Los padres de Diego Antonio Chavesgreso próx:mo,
mediante Dios, y vd
Yd. me imputa á mi y á otros moti debería subirse al carro de la banda y
escuchar la música y ayudar á prender
las luminarias cuando pase el acta de
habilitación. No deje vd. un registro
vos indignos de ganancia política espe
rada como la causa de nuestro entusias-
mo por el estado; entónces habrá mu
ó en periódicos que no tergan la más
grande circulación en el territorio.
Dicevd. bien. Yo "dudo que los
opositores al estado para Nuevo México
tengan realmente bajo las circunstan-
cias actuales motivo alguno para bsí
oponerse & admisión." En verdad, yo
sé que no tienen argumento sostenible
. para apoyar su oposición, y además sé
que solamente pueden estar influidos por
fueron Fernando Darán y Chaves y su
esposa Doña Lucía. Esta genealogía
es solamente por el lado paterno del
General Chaves. Su madre fué Fran-
cisca Rosalía Velarde y sus abuelos de
esta fueron José Eugenio Perea y Gre-gori- a
Oaílegos.
MiIrR í t h rnnnm.iL.i,i,.i,i4iia nnrannna Ana han i&Ma ,) .,,de bu oposición al progreso del territo
rio como herencia á bu hijo, pues quien
quita que llegue á ser gobernador del
Don Fernando Durán y Chaves trajogran
estado de Nnevo México. Haga
mos á un lado nuestras miras partida
rías y rivalidades, sigamos nuestro jui
chos en el territorio que absigan iguales
esperanzas, si hemos de juzgar por los
centenares de cartas que recibo de gen-
tes que favorecen el estado. Habia su-
puesto que mi declaración publicada de
que preferiria vivir en un estado De-
mócrata mejor que en un territorio Re-
publicano era alguna evidencia en favor
mió en contra de esta imputación ; pero
consigo A Nuevo México el título de
v : r - ". i"" yui eeiucruz maravuioea, sonprueba suficiente de su mágico poder.
J.BALLE, de Stuttgart., Ark., escribe: Por afios me molestaron los dolores, y ningún doc-tor ni medicina de patente pudiera aliviarme. Estoy ahora perfectamente curado. (rracias ábu maravillosa Cruz Eléctrica.
PAUL POWIS, de Milwaukee, Wis., escriba: Estuve enfermo de Reumatismo por aleunoeanos. Después de usar seis semanas su Cruz Eléctrica de Diamante, pnedo declarar baio iu
ramento, que no siento nmgunaB dolencias reumáticas.Por aaosmehe visto molestado de dolores de pecho, y probé muchos doctores pero nadame alivió. Su Cruz Eléctrica de Diamánteme dió alivio expódito. VIGO BONNE.Freeport, 111Estuve tullido desde que tenia Beis afloa de edad y he ensayado muchos doctores y medíciñas sin fruto. Cuando vi primera vez su anuncio creí que era patraña, pero resolví obtener
una, y después de usada unosscuantos diaB no més, dude levantarme déla cama, y ahora me
,,renianellt9 sano. No puede darle demasiadas gracias, De Vd. atento. DECCtíAKVAftT, Eastman. Wis.
THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
Dept. 41, 306 Milwaukee Ave.. Chicago.
'reconquistador." Su nombre originalcío y no nuestros temores; trabajemos era Durán, pero como el rey de Españapor el estado de ahora en adelante, y el e habia dado las llaves de la conquista,invierno venidero en la primera sesión
seria eso razón para negar al pueblo bus del congreso 57mo nuestro acta de ha
derechos? i Son las rivalidades pued bilitación pasará. El verano siguiente
convocaremos una convención de nueses de los políticos de mayor importan
figurativamente hablando, él y sus dos
hermanos tomaron el nombre adicional
de Chaves. Muchos son los hombres
diatinguidos, tanto en la vida política
como militar, qne han sido miembros
de esta familia, pero el v que aventaja á
todos es indndablemente el General
cia que los derechos de todo nuestro tros hombres mejores y más sábios;
ellos fraguarán la constitución más moueblo?
En cuanto á sus aserciones de Yd. derna y progresista para que sea adop
sobre gobierno'de clicas, legislación co tada por nuestro pueblo. En seguida
en la elección general de 1902, por pri
Chaves. Cuando tenia cuatro años
nuestro protagonista, sus padres serrupción,
etc., niego con el mayor en- -
mera vez en su historia, nuestro puebloásis que Nuevo México sea peor ó se trasladaron á Abiquiú cerca del mismohalle tan mal en ese respecto como la elegirá un complemento pleno de oficia
una falta de conocimiento, o por una
preocupación injusta y mal fundada.
Todo el tenor de su editorial de vd.
índica que teme confiar á sus conciuda-
danos el derecho de manejar sus propios
negocios. Entónces porque no se mar-
cha vd. á otra parte á vivir donde la
gente sea bastaute buena para que vd.
pueda asociarse con ella? Oreo que el
pueblo de Nuevo México tratará de pa-
sarse sin sus valiosos servicios periodís-
ticos. No es mi intención mostrarme
impudente en esta materia. Confieso
francamente que solo puedo juzgar á
otros por mi propio, y si yo pensára
como vd. respecto al pueblo de Nuevo
México me aprovecharía de mi gran pri
vilegio americano de irme á otra parte.
No es conforme al uso americano y es
' contrario al espíritu de nuestras insti-
tuciones que'cualquier hombre ó grupo
de hombre3 nieguen á uim gran mayo-
ría do sus coQciuiladanoa el don y de-
recho de gobierno propio, cuando so
propone que ese gobierno Ba conduci-daJbaj- o
una gran constitución adecuada
estrictamente Republicana en forma y
sustancia. Udí persona qne asi niega
ugar donde vive hoy el General Chaves.les de estado, bajo autoridad de ley, pa Desde muy jóven empezó á mostrar inra que actúen en nuestro caro estado
generalidad de estados que están den-
tro de la Unión. Si yo abrigára tales
sentimientos como los que vd. expresa soberano. De vd. por el estado,
terés en la vida pública. Impresionó á
sus vecinos con bu energía é inteligen-
cia. En aquella época Abiquiú se ha
en contra de Nuevo México me aver- - 13. S. Rodey,
Delegado al Congreso,gonzaria de vivir entre Bu pueblo y me laba próxima á la frontera de donde los
REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.
La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano ha preparado repertoriosCiviles Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubiertade lona; tienen nn Índice completo al principio y" las propinas de Jue-
ces de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles y Criminales, separados de 320 paginas cada uno,ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
paginas de Civiles y 320 pBginas de Criminales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos siguientes:
Civiles ó Criminales $2.75
Combinación de Civiles y Criminales . 4.00
Por 45 centavos adicionales por un solo repertorio ó 55 centavos adi-
cionales por un repertorio combinado, se mandaran por correo ó ex-
preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
.Digan claramente cuales encabezados quieren, si en Español 6 Ingles.Disección: -
COMPAÑÍA IMPEESOEA DEL NUEVO MEXICANO, ,
Santa Fé, N. M.
marcharía á otra pirte. Una Calamidad Lamentable.El estado, amigo mió, será nuestra
indios hostiles recorrian el territorio
dejando la muerde y devastación tras"Acaeció recientemente á un trabaBalvnción. Cuando sea inaugurado to
sus huellas. Esto ocasionó mucho su- -jador de ferrocarril," escribe el Dr. A,maremos nuevo giro en asuntos de tasa--
cióu ó amillaramientw; empezaremos con
frimieuto á los colonos de aquellos tiem-
pos y retardó bastante el progreso del
Kellett, de Williford, Arkansas. "Su
pie fnó malamente aplastado, pero el
Ungüento Arnica de Bucklen le curópágina limpia
con nuevo género de de territorio. Los Yutas, los Apaches.recoos y obligaciones bajo la constitu
os Comanches, los Navajoes y otras tri- -prontamente." Es simplemente milación más progresista que jamás ha sido
groso para para Quemaduras, Lamparos ous indígenas acostumbraban robar yadoptada por un pueblo libre; en vez de asesinar en cualquier lugar y ocasión en$40,000,000 de propiedad tasable tenese derecho á sus conciudadanos míen
tras continua viviendo entre ellos y ga
ues, Almorranas y todas las erupciones
de la piel. Es el campeón sanador de
mundo. Cura garantizada. 25cts. De que
se les presentaba la oportunidaddremos entónces de $200,000,000 á Esto inspiró valor é intrepidez á los co- -nando tal vez su vida ó su caudal de venta en todas las boticas.$300,000,000 retornados; los tenemos,
onos y presto el General Chaves fuéellos, muestra mucha hiél y descaro. como vd, bien lo sabe, y una leva de contado entre los jefes en contra de losDice aue vd. está opuesto al etado uno por ciento para todos fines . dará indios. A la edad de doce años era te
niente de la milicia urbana y fué ascen
Bien por el Colegio de San Miguel.
Los estudiantes del Colegio de San
Miguel que participaron en los ejerci-
cios conmemorativos de McKinley, el
más dinero del que necesitaremos á lo
menos por veinte anos para conducir
nuestro gobierno de estado y pagar
porque no se ha mostrado ni puede mos-
trarse que Nuevo México será- - benefi
ciado con eso. Yo disputo totalmente
tal aserción; pero primero permítame
Homrlft nnfl nn Vinmhtfl mía no anrecia
dido más tarde á capitán auxiliar y co-
mandante de un escuadrón del ejércitojuéves de la semana pasada, en la ' Pla
de México. En 1818 obtuvo el nomza, son un grupo de jóveneB y mucha
chos de muy bnena presencia y el pue bramiento de teniente en el ejército
mexicano, fué ascendido á inspector deblo de la ciudad apreció en alto grado
ELEGANTH ARTISTICO.
La Conipania Mannfactorade Filigfana y Joyas de Santa Fe.
N. MONDEAGON, Administrador.
En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gusto toda Clase "
de Alhajas de Filigrana.
Se Hacen al Orden Obras Encargadas'a la Compañía en su
Taller en Santa Fe, Nuevo México. ;
Trabajo Garantizado - - - Precios Módicos.
armas en el Rito, Ojo Caliente y otros
puntos y más tarde á teniente coronel.
nuestras deudas. El pueblo de Nuevo
México de ambos partidos políticos debe
culpar á su propia negligencia por la
condición deplorable en que se hallan
en materias de tasación, las cuales creo
que no pueden ser cambiadas sin nn
cambio radical bajo una constitución de
estado
De sus aserciones y argumentos edi-
toriales veo que vd. teme el espantajo
el que asistieran en cuerpo en aquella
ocasión, Su comportamiento fué e xce
lente y cualquiera podia ver que esta oco después qne Nuevo México formó
ban profundamente interesados en la
hermosa observancia del dia de conme
parte de los Estados Unidos fué comi-
sionado como general de la milicia.
Dirigió varias campañas afortunadas
actuando en esa capacidad en contra de
moración.
os Navajoes, siendo comandante en jefeSin Alivio por 20 Anos.
"Tuve bronquitis veinte años," dijo
de la dominación mexicana, en otras
palabras, que vd. está animado de preo-
cupación y tiene escaso respeto por los
en cinco expediciones en contra de
aquellos indios y un oficial subalternoderechos de otroB, pero digo para alum
en otras seis campañas indígenas.
la Sra. Minerva Smith de Danville, 111.,
"y á veces guardé cama. Jsmás sentí
alivio hasta que' tomé la Miel y Alqui
trah de Foley. Es agradable y da to
alivio, y es cura cierta para las
brar á vd. y á otros como vd. que existe
un hecho de que vd. no parece estar al No fué menos distinguido el General
tanto. Primero, Que mpeho . más de Chaves en la vida civil. Sirvió bajo
tres gobernadores de España, bajo todos
enfermedades de garganta y pulmón." os gobernadores nombrados hasta ahora
- j x - r
los derechos de franquicia y ciudadania
de si propio y de sus hijos, más que los
derechos monetarios ó propietarios su-
yos ó de cualquier otro, no es el hom-
bre de elevado y generoso entendimien-
to de que se forman los estados ameri-
canos. Tiene una mentalidad de pres-
tamista exenta de patriotismo. No pa-
rece realizar cuan chascoso es un terri- -'
torio; que no es parte de los Estados
Unidos; que puede anular todas sus le-
yes ó impedirle que decrete ley alguna;
que podría si quisiese nombrar de afue-
ra todos los ofioiales que actúan dentro
del territorio, y aún podría ceder todo
el lugar & un pais extrangero en ajuste
de una guerra ó por un precio en dine-
ro. Ni tampoco parece realizar que el
pueblo de un territorio no tiene voz su-
prema en cosa alguna; qne jamás votan
por un presidente ó un miembro del
congreso; que no toman parte en la po
lítica de su pais ; que sus hijos nacidos
mientras el lugar es todavia un territo-
rio son probablemente ineligibles á la
presidencia, porque tales hijoB no Bon
ciudadanos naturales por nacimiento de
los Estados Unidos, dentro del sentido
de la constitución nacional; en fin que
el pueblo son políticos sin nombre con
bandera y sin constitución que la cobi-
je, y están siempre sh jetos al descuido
ó los caprichos de un congreso necional
El Instituto Militar de Nuevo México,
ROSWELL, NUEVO MEXICO.
LA ESCUELA MILITA RDENUEVO MEXICO
Establecida y Sostenida por el Territorio.
La Sesión Comienza de Setiembre en 1898, y Concluye de Junio en I8S9
No toméis otra cosa. De venta, en to por los Estados Unidos y espera vivirdas las boticas.
nna mitad de los actuales empleados de
Nuevo México se compone de titulados
americanos, y esto es cieto aún en con-
dados donde los titulados mexicanos
tienen gran mayoría y podían fácilmen-
te apropiarse de todo si quisieran domi
hasta ver al pueblo de Nuevo México
elegir & su propio gobernador. En su
primera juventud fué alguacil y poste-
riormente miembro del consejo de gonar. Segundo, tal vez vd. no sepa que
BUmm Légale.
Los blancos legales se venden única-
mente por dinero en mano y el dinero
acompañará la órden. Cuando ordenéis
mandad á razón de cinco centavos por
cada blanco, á menos que ordenéis por
bierno bajo el régimen dé España. Fué
prefecto ó alcalde y legislador bajo el
gobierno de México. Bajo el gobierno
nuestra populación actual contiene de
5,000 á 10,000 más titulados america-
nos que titulados mexicanos, de modo
que si hay muchos como vd. que son
bastante iliberales para tomar lo que
de los Estados Unidos ejerció bastantedocenas. Los blancos pequeños se ven-
den á 25 cts. por docena y los grandes empleo de juez de pruebas y fué tam- -
bien miembro de la cámara de repre
Cinco maestros (hombrea) y una matrona. Acomodacionea para 200 estudiante di.
Bciosnunvos, todo el mueblaje y oquipo y moderno completoscalentadotcon vapor, alumbrado
Son gáa, baüoa, obra de agua y toda la comodidades. ' -
Enseñanza con asistencia y lavandería, $250 por Sesión; Enseñanza sola, $80 por Sesión
La aenión es en trea términos de trese semanas cada uno. Roawell es un lugar uotubl
por su salubridad; 3,700 piés sobre el nivel del mar; bion surtido di agua; rente de mubuena clase. ' .
REGEN TS Job. n W. Poe, Roswollj Náthan Jaffa, Koswtll; P. 8. Hamilton; Roawell J.O. Lea, Koswell, J. O. Camarón, EddjPor poraeBoova uíiijflna i
JAS. O. MEAD OES,
8urÍBt4eaaa
á 50 cts. por docena. También recibi-
remos en cuenta sellos de correo por
cualquier cantidad.
Compañía Ixp. du Nübto Mixioaho
sentantes y del consejo de la legislatura
territorial.
llaman "dominación americana," sus
temores son infundados. Hasta ahora
no habia escrito sobre este punto por-
que no deseo colocar nuestro derecho
al estado bajo tal consideración, y sola-
mente lo menciono para beneficio de
El General Chaves tiene tres hijos y
tres hijas.
Suscríbanse á El Nüívo Mexicano. Muy pocos eon los hombres que hayan
til NUEVO MEXICANO HISTORIA DE NUEVO MEXICO. 'que las asambleas legislativas Republi-
canas son honestas, cuidadosas y pru-
dentes en - legiulación ; al paso que
asambleas legislativas dominadas por e
Nuevo México Bajo el Dominio EspañolPRECIOS DB SUSCKIOION.
Por un afio f2 60
ataques bajo un punto de vista político
ó moral, do valen ana décima parte de
un milésimo por cada columna.
El movimiento de reforma de loe
pretendidos reformadores de Nuevo
México se lastima mucho por el hecho
que cada uno de los reformadores quiere
un empleo federal, territorial, de conda-
do ó de precinto. Estos reformadores
partido Demo-Populisi- a ds este territo 15401542.1 2575Por acia
menea
Por tre mese, rio, son todo lo contrario. Tómese la
historia de las asambleas de diez años LOS PRIMEROS EXPLORADORES
CURA PARALA DISPEPSIA.
DIGIERELO QUE COMEIS.
s
Digiere artificialmente el alimente
IV Pago adelantado.
pasadoacomo inatsncia. En las asam
Lab leyó de loa Eetadoa Unidos requieren CAPITULO II.bleas que fueron Republicanas durante
aquellos anos, ni un sólo miembro fuéque cualquiera persona pagará por
un perió-
dico mientras con tinas tomándolo de la estufe- - están sentidos porque sus distinguidos
ta. aunque el tiempo por al cual se suscribió privaao ae su asiento, a menoa que su
y ayuaa a la naturaleza A fortalecer
y reconstruir los órganos digeritivos
exhaustos. Es el digeritivo y tónico
más recientemente descubierta Nin-gan- a
otra preparación pnede aproxi-
mársele en eficacia. Alivia en el ack
I I
- i 1 1. i 1 , l'n Kll na fin rM napnitari ria T.A AmAwtAAv,
n,,Mna la
.íí..íA ...'t.:i oF1' uuuiese mostrado un aerecno r r "ulD"l'uí1w""'i , .1 l ni i. I Pnnlr f1nmninnhaya expiradoUN AJÑO LIBRE DE SUSCRIOION.
LEAN EST01
A cada suaorítor que nos mande por
completo el dinero que hasta ahora debe
de suscripción, y también mande
adelantado el dinero por un año entero
de suscripción,
EL NUEVO MEXICANO
enviará un botón lavado en oro con
co ai mismo, un ta vry no son atendidos por el pueblo.
cura permanentemente la Dispepsia- i annmuion ioibibwvb oirá, j.vepuoiicanos vuh íhahuibuu YAByu.cz va uuuuinaduft 1 j i 1 IA cualquiera persona que nos mande el di ía Indigestión. Ardor de Corazónuuanao se tiene en cuenta ei necno que nabian sido elegidos en gran ma- - Coronado acomDafiado de frav Márcos
Flatulencia, Estómago Bilioso, Ñau
nero por cinco auBcritoree nuevos, por un afio
cada uno, le mandaremos El Nuevo Mexicano
libre por un a&o, Véanse loa precios de sus- -
que el Optio de Las Vegas es un perió- - yoria, fueron arrojados de sus asientos Je Niza llegó en el otoño de 1539 á Cabeza, Gastralia, Ca
criclón arriba.
dico amarillo Demo Populista, el. gran sin haber contesta y sin investigación México para dar cuenta al virey, y con- - LmbresTtodinterés que está tomando en la política alguna y simplemente por votación par-- certar con és'e una expedición formal. a infecta rl,WMn fotógrafo del remitente ó de cualquierRepublicana de Nuevo México es muy tidaria, tomando en ese crimen en contra En toda la capital se escucharon con precio Bcts. y íl. El más erande' BE NECESITAN AGENTES.
rv,, UHu j,uOUD piv,..o0 uc, FuOUiu uiuüui. vue n aumiaiBira- - entusiasmo los relatos del fraile, aumen- - contiene 2 veces del más pequeñoAgentes para procurar auscriciones se nece- - con la suposición de que una pequeña ción territorial que entonces regia, tando esta excitación el aira ' misterioso Se envia gratis un libro acerca délalitan en todas partes del territorio. Be paga
rán comisiones liberales. Diríjanse á la Coi . cuca de Kepublicanos rebeldes está pa-- El cargo hecho en el editorial citado qUe Coronado siempre observaba Bi I dispepsia.
afila Impresora del Nuevo Mexicano por par Preparado por E. O. DeWitt y Cia, Chicagogando á tanto por linea por sus uu, wmouu uoi uuvot jiiy mué-- 1 hablar del JNorte. Mendoza se Drome- -
miembro de su familia, idéntico al gra-
bado presentado arriba. Todo Ip que se
requiere es que envíen con el dinero un
fotógrafo de la persona cuyo retrato
debe ir en el botón. Esta oferta se hará
solamente por un corto tiempo.
ticulares. , . . . . .... I En la botica de Ireland -siones sobre la materia. pendent, es como muebos otros ñecnoB tió los mas felices resultados del descu- -
por los periódicos Demócratas y por las brimiento, y prestó todo su apoyo, tantoEl Nukvo Mexicano se envia á todas las La clica opuesta á la administración hojas amarillas populistas en el territo moral como material. Con su permisoestafetas en el Nuevo México, y tiene una cir está aullando corrupción en términos
W.M.H. W00DWARD.
ENSAYADOR Y
, QUIMICO
rio. Carece absolutamente de fundaculación grande y creciente entre la gente in se procedió á reclutar gente para la ex
mento.generales contra la actual administra-ció- n
Republicana. Los cargos son to pedición.
México estaba casi loco ; toteligente y progresiva del sudoeste.
AVISO.
dos querian tomar parte en la busca deTuvo a Raya la Muerte.'dos del carácter más general, absoluta.
mente infundados y forjados. NinguTodo comunicado enviado para publicaría: E. B. Munday, abogado de Henrietta,
Texas, chasqueó una vez al sepulturero.debe estar acompañado del nombre y dirección nos cargos específicos y definitivos pue-
I manera la grita que ya no se trataba dedel escritor no para publicarlo, sino como uua Dice: "Mi hermano estaba muy maloj Se da atención especial á la determiotra cosa. Era tanta la codicia que áevidencia de buena té.
aen ser necnos porque no existe causa
para ellos. El objeto de esta pacota de fiebre malaria é ictericia. Persua- - nación de minerales desconocidos y anátodos puso la nueva de las siete , ciudaDebido á (alta de espacio para publicar por es perjudicar á Nuevo México y difa dile á tomar Amargos Eléctricos y pree- - lisis químico de los mismos. Se gaen tero todas las noticias de casamientos, obi t u a
mar de su pueblo, pero ni rantizan resultados correctos.aún esto lo to se halló mejor, pero continuó bu usorins y otros semejantes recibidas, publicaremos
tales noticias por entero solamente cuando
des que no sólo el virey y marquéz
(Cortéz) levantaron los piés para ir á
ella, sino á toda la tierra y tanto, que
Noche de Terror.
"Se sintió terrible ansiedad por la
viuda del bravo general Burnham'de
Machias, Me., cuando los médicos dije,
ron que moriría de pulmonia ántes de
amanecer," escribe la Sra. S. H. Lin-
coln que la asistia en aquella noche do
terror, "pero ella pidió el Nuevo Des-
cubrimiento del Dr. King, que más de
una vez habia salvado su vida y que la
curó de Tisis. Después de tomado
durmió la noche entera. Continuación
de bu uso la curó completamente." Se
garantiza que esta medicina maravillosa
cura todas enfermedades del pecho y
pulmón. No vale mas que 50c y $1,
bien como de- -están consiguiendo tan hasta que estuvo enteramente enrado.
vengan acompañadas con $1.00, por el cwtl searian. Estoy cierto que los Amargos Eléctrimandaremos veinte copias del número que con por favor se negociaba el ir de los sol TARJETAS PROFESIONALES,cos le salvaron la vida." Este remediotonga la noticia á las personas que lo remitnn dados y sacar licencia; y era de maneraDe otra manera se hará una simple menciói. Durante el afio fiscal que concluyó en desecha la malaria, mata los gérmenes qne se vendían y no pensaba el que lade la ocurrencia. DENTISTAS.20 de Junio de 1901, dos millas de de enfermedad y purtfica la sangre; tenia, sino que ya era título por lo melineas de reclamos de tenencias peque- - ayuda en la digestión, regula el higado, D. W. MAN LEY,
Dentista. Desrmcho. KbouIua Sudoeste dNueVO MexiCO Demanda el I ñas fueron agrimensados en el territorio "ñones ó intestinos, cura constipación,I 1 i
nos, porque la encarecía el fraile que
habia venido de allá, de suerte qne decia la Plaza, arriba de la botica de Fiacher.Esta do al Cnnereso ñ7mn. de Nuevo México bajo el régimen de aispepsia, eniermeaaaes ae ios nervios, ser la mejor cosa que habia en el mundo." I . I 1 1 i. iVanee, agrimensor general, con gran eniermeaaaes ae ios ríñones, enierme I Se dan botellas gratis de prueba en to- -ABOGADOS EN LEYES.Según él lo pintaba debia ser el paraísoPm IWprím tt on Jiistfoia detrimento Dará el territorio. Son cerca aaaes ae mujeres; da salud perfecta. He das las boticas.A W A WA WM V W W M V MVAVaMI I B. I terrestral."ra wfí t i n . vende á 50cts en todas las boticas.ae o.uuu ios reclamos ae tenencias pe.debía ser Es- - Cortéz, el marquéz, protestó enér- - MAX FROST,Abogado en Ley, Santa Fe, Nuevo México.Nuevo México
tado. quefias archivados, Según la prorrata gicamente de que otro sino él emprenLA CAPITACION.de agrimensuras hechas durante el pa GEO. W. KNAEBEL,
L. A. HARVET & Co.,
Agentes de Seguros. Edificio "Grifdiese la expedición, siendo de bu derechosado año fiscal se necesitarán cerca de Despacho en el Edificio Grlffln. Colectadoy privilegio como conquistador, conror aos y aclamados de títulos bu negocio especia fin, Avenida del JPalacio. Repreeen- -Mientras mas ordinario
es nn
más se emponja cuando tiene opor Focos la Pagan Varias Preguntas Portidos mil años para concluir el trabajo. me a ceauia real toda exploración entinentos.Este es un registro de que no podrátunidad de dirigir un periódico. EDWARD L. BARTLETT,esta JMueva España, 'ero el virey
" tan las siguientes compañías de segu-
ros: La Equitativa sobre vidas; La
Desp" i Pacifica Mútua de Casualidades; La
estar muy orgulloso el departamento Mendoza negó sus prétenciones, esta cho en el Edificio Catron.Editor del Nuevo Mexicanodel interior, bajo cuya dirección traba-El jóven Ascención Rael, que se ha- - bleciéndose el cuartel general en ComTI m illaba en Santa Rosa con negocios, ha jaba Vanee. En este respecto es bueno un un numero reciente ae su penó nofltelft. Keal contra incendios; Phoenix contraincendios ;Manchester contra incendios;E. C. ABBOTT,i 'regresado á la capital. decir que Vanee rejlama que lo nom dico dijo: "Muchos mULillllIVni iHN Mv r . . - Abogado en Ley, Practica en las Cortes dei I n I inn v ranfiiHfianoH. hnhiñnnnnn tinm.Puede a ue ei Nuevo I están nrecun tando: I. ...... . . . Distritobrarán otra vez. y suprema. Da pronta y cuidadosa 'J Qué se hace ríal I a. a U V VwntS A ni A Hinn aaamvmi nn h jil. .1. uiauu a nj uioiluo, viuouuuiiooiiu cu atención a toaos loa rrocuraaor deLos Republicanos de Nuevo México México ha tenido muchos oficiales fede-jl- a capitación recaudada en la ciudad de lft8 jndias de lft 6r(Jen de gaQ Francj8 I Diatrito por loe CondadosnegocioB.de Santa Fó, Rio
Svea contra incendios ; Londres ; Aso-circi- ón
contra incendios de Lancanshire ;
Aseguradores de Nueva York; Impe-
rial; León; Providencia; y Washington
í j- -
son muy capaces de cuidar de sus pro- - rales incompetentes e impropios durante banta 6r Carece extraño que tal ... - , , , iouBycaug, oaiire,n,m.
. . . .. I. . . . . I . .. ... . VU bluu. uatnuaiiuB utuuiueuB uu i
BENJ. M. READ,expedición, que con tanta gloria debiaversos periódicos Demócratas y Popu- - á nombrar Vanee, tendrá que aguantar I que cuatro quintas partes de los votan cubrir á su superior y engrandecer á su Licenciado, Santa Fó, N. M. Practica enI das las Cortes del Territorio y Departamentosórden. en Washington, D. C.
listas en el territorio son rechazados sus piruetas hasta que sea estado y en- - tes de la ciudad rehusan enfáticamentei -
favora- - pagar la capitación, nunca la han paga- -respetuosa pero firmemente. tónces podrá haber un cambio
ble.
Tréscientos españoles y . ochocientos R. L. BACA,I do y tal vez nunca la pagarán. El afio anrílinrAB índfrranaa fnrmarnn al níi.fsv ILos pretendidos reformadores de Nue' antepasado $165 de capitación fueron
1
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Una Comunicación.
Señor Redactor Permítame hablar
unas cuantas palabras en favor del Re-
medio Chamberlain de la Tos. Pade-
cí trer años de bronquitis y no podia
dormir de noche. Valime de médicos
vo México son en bu mayor parte capea- -
' Agente de propiedad raíz y notario púbcodel que en Febrero de 1540 se despidió traductor, de Inglés á Español y vice versaTodas las traducciones hechas cuidadosamente
enCompostelaelvirey Mendoza. . To- - , Cor regidas en tipo. Despacho en la casa deEeaporclonando el Territorio para Fines J emregauoB ai
xonao ae
Legislativos. escuela. El año pasado $154 fueron
aores de tasaciones u nombres que no
pagan ninguna tasación y no tienen Piince, en la Avenida de Palacio, Santa Tédos loe oficiales eran Castellanos de W MAl onhn rlfl ñma narmiulna v nnr-lmi- i recauaaaos y entregados al fondo de
sangre pura y nobles, siendo los princi- -j . . .interés en Nuevo México excepto lo que de inflomnio. lna noderfia nnfl rrihifirnan escuela. tUi año paeaüO $154 fueron l Tv TlJ 1 - m 1 i.puedan sacar de su pueblo.
en Santa Fó casi han completado 18 recftn3ados y entregados al fondo de es-
paie8: xonireuroae xooar, airerez; Ulceras, 11 ágas abiertaB ó inveteradas,Tristan de Arellano; Pedro de Guevara; escaldaduras v almorranas, sanan nron.Centenares de millares de ácres .de obra de nrormtear el tñrritnrin. HÍendn cuela- - afi se han recaudado hasta Jt - T 3- - Til ' t
diversos y de diferentes medicinas de
patente, pero nada pudo aliviarme has-
ta que mi esposa obtuvo un frasco de
esta valiosa medicina la cual me ha ali-
viado del todo W. S. Brockman, Bag-nel- l,
Mo. Este remedio se vende en
todas las boticas.
i r - 1 - uarcia i.op a araenas; ouan ae tamente con el Dunento Banner. la1. í VT WF r . I ... .
.lia fath. 1 FX w n a nnlrtAftn!. Imerceaes ae terreno en ahuevo jueuco el ümco objeto ae tai proceder que tan j M Zaldivar; Francisco deObando; Alonzo mrl,Vfn rllI Ahora, editor I mas sanativat,a anoo-- . a. t. tv jl l ;t-i- - flefirtr Ymv globo. , Dew ramuiiu uo ungu uaoaviuu u jjngau UOUUb JJOUJUCIULUa UUUIO Hctt DUB1U1S ' j p- ,- venta en todas las boticas.Manrique do Lara; Gómez Suárez de
Sigueiros; Juan de Sotomayorr Juanpor una cantidad que es ridicula en su introduzcan en futuras asambleas legis- -
haa PregQtas mas que los contribuyen- -
pequeñez. Debe ponerse coto á esta lati vas. j3ajo nn punto de vista Repu- - 168 estan nwienao. oomo üay mas I de Jaramillo; Rodrigo Maldonado; Die
blicano, el nuevo aporcionamiento será blcIcIetas 7 Perros ea lft ciudad que vo- -condición de negocios. go López; Diegó Gutiérrez; Pablo Mel- -
un milagro de sagacidad política. Si tantes. de8ean 8ftber que ha Bido del im- REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.gosa de Burgos, al mando de los infan
resulta como se espera los conseios le- - pnesto por las bicicletas y por los pe
El estado para Nuevo México tan
pronto como pueda ser obtenido y bajo tes; Hernando de AI varado, maestro deI r. .eislativos futuros tendrán diez Repu. rr08r, uego como ia leva para lases- - artillería ; Francisco de Barrio Nuevo ;
Diicanos contra uos demócratas y ía 'uuu'u" j nw i m, nrTn Jnar, naarrna t,. ala'administreción del Presidente Roose-ve- l,eso es lo que el pueblo de Nuevo
México desea y lo que el congreso debe
Ia leva Ia ciudad diez milésimos los Ucámara veinte Republicanos contra cua- - Para Lni(J Ramirez de ya' Fran.DAnffirtnnanfaa sin sin ... i 1resú--tro Demócratas. Se anticipa que los ... I nianr I o nn Irinn lí itrara v Vil larradarle, men de las recaudaciones de la ciudaddos senadores Demócratas salgan de los Acompañaron la expedición á les
condados del Sur, á saber: Grant, O r O i " I Arrfanna rfal nrATinmnl fruir Márnna Ina. Los discursos no traerán á este terri-
torio el estado, pero trabajo bueno y Sierra, Luna,! Doña Ana, Otero, Lin- .vD j ""V Franciscanos: P. P. Juan de Padilla,Ai 11 1 ti I . k . .1 rlAl imnnfiaU At Anniiftlnn a 1 h V.aU Iaciivo una ae ciuaaaanos Uñaves ifot la otra " oouuo BO "u uwuu- -por oeiegacion coln, y Jüddy. parte ""r1". andaluz y anteriormente guardián de
respetables del territorio en la aesión los condadps de Bernalilio, Valencia, Una 0 üos veoes al año un re8Úmen los conventos de Tulancingo y Zapotlán
próxima del congreso eñ Washington McKiuley y Socorro tendrán cuatro completo de los gastos del fondo de es- - eQ México: Daniel v Luis de Ubeta- -
La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano ha preparado repertorios
Civiles y Criminales especialmente para uo de Jueces de Paz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen un índice completo al principio y las propinas de Jue-
ces de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles y Criminales, separados de 320 paginas cada uno,
ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
paginas de Civiles y 320 paginas de Criminales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos siguientes:
Civiles ó Criminales $2.75
Combinación de Civiles y Criminales 4.00
Por 45 centavos adicionales por un solo repertorio ó 55 centavos adi-
cionales por un repertorio combinado, se mandaran por correo 6 ex-
preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezados quieren, si en Español ó Ingles.
Disección : . - '
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
...
Santa Fé, N. M.
i- - . --
...I ' I 1 - 1 J . "J, T I 0 lnara muclio ese tan senadores. Por habrá cueia na 81uo Buminisiraao a bu exce- -para lograr objeto Bupuesto, no m4 Iog j de u miijma órden Lu.i
aeseaao. instic a en la medida, v ea nrobabla nne ,oul uruue no bo aa a i waBirtB Tn. A 1 rt,4 ' 4 i, I . . . i v4j 4Jrjviuiuuu j v uau ia vlos Republicanos se han tomado mtteha ver 6 108 contribuyentes un rasúmen En 14 de Abril de 15á0, Don.. FranEl Nuevo Mexicano hará cuanto pue
da Dará sorreerir los asuntos de amilla. mr.leRt.ia inrif.il Pn Un nrAmisng. v rln
idéntico acerca de los expendios de los cisco Vásquez de Coronado, á la cabeza
roñaos ae ia ciudad 1
ramientoen el territorio ; principalmente ell. 86 de8enSafiaráa con el tiempo- ."- de la vanguardia, compuesta de cincuenUn Contbibüyente. ta ginetes, algunos infantes y un cuerpolas mercedes en la narte central v aen- - Puver 7 xnaepenuena4 rf .. El estimado colega del Nueve Méxi-- de auxiliares indígenas, y acompañadotentrional de Nuevo México, las cuales
cano no está .bien informado eobre el I por los cinco misioneros, emprendió ladeben Ber propiamente amillaradas y De Yenta y Para Rentar marcha. El grueso del ejército alobligadas á pagar tasación. asunto del reaporcionamiento del terri-
torio para fines legislativos. Los pode mando de Don Tristan de Arellano téBienes Balea j n PropiediiLos exaltados individuos que compo siguió el dia veintidós del mismo mes ySx Neoíbita Propiedad en Acres enres que gobiernan en Santa Fé no hantenido dias cansados ni noches de in- - "ALUMINA." SELLO PARA EL ESCRITORIO.aña - REGISTROS D NO-TARIOS.
La ley requiere que ca
nen la pacota opuesta á la administra-
ción en Nuevo México están otra vez Banta JJ'é desde 1 basta 1.000 acreaV Coronado ántes de salir de Culiacánsomnio á causa del reaporcionamiento Debe estar muy barata ó no será eom-d- el
territorio' para fines legislativos, prada. Ocurran, ooa nsefias, al abajo
da notario lleve un regis-
tro de eua actoa actosdundo rienda suelta . á bus imaginacio para México habia dado Órdenes á sus
nes. Debían limitarse á beber eola-- firmado.Todo al contrario, no han pensado en oficiales, Diaz y Zaldivar, de verificar rVéaseSec. 2620, Lemente agua de soda v no mezclada con Lu. a i i aJ rAÁ. vwrpm uon gnde ventajae, algo-- yes Compilada 1897en lo que les fuese posible los acertosi uu, diuu cu tunuw a vuo 01 guuDiuouui i coa ae ioa Biuoa maa propasa para edmcloa ea ' f V'l 1 Jntregaremoa á Vd. unbrandy. de fray Márcos, Salieron estos con unaOtero ha casi resuelto dejar este nego Santa Fé; también terrena da onatro y mediot doce aerea cerca del edificio del capí tolo;también residencias da fia cuarto en registro propiamente re-glado é impreso, con lecio como está y que el reaporciona buena pequeña fuerza en Noviembre de 1539Habrá de ' 5,000 á 10,000 votantes yes acerca de NotariosPúblicos impresas en lamiento del territorio lo haga la asamblea noterreno en muy buen atad da cultivo con in-- 7 "Dgluu Yoa uao1"1 01 youo ut"nuevos en Nuevo México en la elección pagina del frente, pornumerables arbolea frótale eaosidoa y de somlegislativa venidera en caso que para Wl.25.Gila. Zaldivar se reunió más tarde con
el ejército en Chametla, y dió noticiasde 1902. Créese por los que están bien SELLOS DE NOTARIOentóneos sea Nuevo México todavía un bra, berzas, esparrago, ata, ea orden perfecta-tambié- nun pedwao da tirra o la avenida da
Palacio, Que alean aa hasta ta calla da San Fran
Pesa solamente 10 onzas.
Tamaño de la impresión, pulgadas,territorio. Suministrados sobre apli-cación. Ve&nse los gra-
bados y precios.
nada gratas de bu encomienda al gene
ral.' "
cisco, y orna cu 100 pie al oriento de la plaza,
siendo ano da loa mejore rogare en la ciudad
para haoer mejora con hotel, ees de ópera,
Hecho de Alúmina, muy bien trabajaSin embargo, en este caso seria propio Tenemos un surtido
informados que la mayoría de estos se-
rán Rebublicanos en política. Mien-
tras mas votantes Republicanos haya
en Nuevo México, ya sea como estado
ó territorio, mejor será, para todos.
do y plateado enteramente de ÑiqueContinuará. ' completo de blancos leBVC.hacer la observancia de que ei el terri Puede traerse en el bolsillo de la leva. gales. Manden por la lisGEO. W. KNAEEEL, Apoderado.torio fuese aporcionado de tal suerte ta y precios. Tara cualSe entrega con las letras que ae deseeAvenida de Palacio, oeroa de la casa rk quier cosb en el renglónque hiciese al consejo legislativo com- -
La Mitad del Globo a Obscuras.
,
Respecto á la causa de su mala salud. por $2.75.corte, Santa Fa, N. M. ae imprenta 0 libro queEn contestación á la pregunta de un ponerse de diez Republicanos y dos necesiten, escriban á .Escriban áSi se pusieran á curar sus ríñones con
A los Oficiales Públicos.
Los que tienen que dar fianzas puei
LA COMPAÑIA MPRESORA DEL NÜEYO MEXICANO, ;
el Remedio Foley para los Rifiones, el
cansancio corporal y mental, los dolores
de espalda, jaqueca y dolencias' reumá
Buscritor inquisitivo, el Nuevo Mexicano Demócratas y la cámara de veinte Re-
no puede decir bí el Optic de Las Yegas publícanos y cuatro Demócratas, seria
recibe cinco ó diez centavos la linea por la cosa mejor que podia suceder al pue
sus ataques en contra del gobernador blo del territorio. La historia política
Otero, Considerando el valor de estos del territorio ha establecido el ' hecho
Nuestro Solicitante: ' Toda obra óticas desaparecerían. De venta en' to- -
den conseguir en esta ofimna blanco
para fianzas, tanto en ca"Mlano coma
en inglés. Santa Fe, DST 2sE.libro que lleve nuestra inepreaion.das las boticas.
